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Crisis de las Humanidades ¿sí?¿no? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      
http://humanitiescommission.org/_pdf/HSS
_Summary-Spanish.pdf 
www.newhumanities.org  
http://www.neh.gov/about/chairman/congressional-
affairs/explore-connections-between-stem-and-the-
humanities 
Our Cultural Commonwealth. Report of the Commission on Cyberinfrastructure in the 
Humanities and Social Sciences.  
American Council of Learned Societies (Unsworth, 2006) 
 
 
;…Ϳ digital scholarship is the 
inevitable future of the 
humanities and social sciences, 
and ;…Ϳ digital literacy is a 
matter of national 
competitiveness and a mission 
that needs to be embraced by 
universities, libraries, 
museums, and archives. In 
order to foster digital research, 
teaching, and puďlishiŶg ;…Ϳ 
 
 
  
;…Ϳ la producción académica 
(sobre/en) digital es el futuro 
inevitable de las humanidades y 
cieŶcias sociales, y ;…Ϳ la 
alfabetización digital es una 
cuestión de competitividad 
nacional y una misión que debe 
ser llevada a cabo por 
universidades, bibliotecas, 
museos y archivos. Con el fin de 
fomentar la investigación digital, 
la eŶseñaŶza, y la ediĐióŶ ;…Ϳ 
Lev Manovich. Software takes command 
(2013) 
 
 
 
 
 
• Creación 
• Almacenamiento 
• Distribución  
• Acceso masivo a los artefactos culturales 
 
http://softwarestudies.com/softbook/manovich_softbook_11_20_2008.pdf 
 
K. Hayles. How We Think: Digital Media and 
Contemporary Technogenesis (2012) 
Cambios en los hábitos de lectura… 
Cambios en los hábitos de lectura… 
Cambios en la forma de 
comunicación 
Cambios en los hábitos de lectura… 
Cambios en el sistema de enseñanza 
y de investigación 
Datos, datos, ¿datos?… 
 • Datos 
• Datos en la investigación 
• Datos en las Humanidades 
• Datos en las Humanidades (Digitales) 
Christine Borgman. Big data, little data, no 
data (2015) 
Data have no value or 
meaning in isolation; they 
exist within a knowledge 
infrastructure—an ecology of 
people, practices, 
technologies, institutions, 
material objects, and 
relationships. 
Datos 
 
• Del lat. datum,  ͞lo Ƌue se da͟ 
•  Aƌistóteles. Datos coŵo ͞hechos eǀideŶtes͟ 
(phainómena) 
 
Acopio 
Teorización 
Conclusión 
Datos  
en la investigación 
La investigación en todos los campos se caracteriza 
en la actualidad por la magnitud de los datos, por 
͞lo computacional͟, lo colaborativo y por ser llevada 
a cabo a través de diferentes infraestructuras 
(What’s so differeŶt about Arts aŶd HuŵaŶities data. 
David de Roure) 
 
 
López, FeƌŶaŶdo Aƌiel, ͞PlaŶ de gestióŶ de datos cieŶtíficos, uŶa pƌopuesta 
aƌgeŶtiŶa ,͟ COMCIENT, consulta 25 de agosto de 2016, http://www.caicyt-
conicet.gov.ar/comcient/items/show/292  
Humanidades 
    Dimensión interpretativa de 
los datos 
 
 
Fuentes en investigación en Humanidades 
 
• Generalmente recogidas y no generadas  
• Complejas: anotaciones, comentarios, textos híbridos 
• Multiformato, multilingües 
• Objetos de estudio y de referencia (el mismo objeto 
puede usarse para diferentes fines) 
• Crean datasets heterogéneos 
• La investigación en Humanidades muchas veces apunta 
más a explorar preguntas que a resolverlas (interés en 
los procesos y no en los productos) (Julianne Nyhan) 
 
 •Qué 
•Cómo  
•Para qué 
•Dónde 


www.remetca.uned.es 
http://dialogo.linhd.es/ 
 
 
 
http://www.realbiblioteca.es/gomez_manrique/canc
ionero.html 
http://www.clerecia.linhd.es/ 
http://www.poetriae.linhd.es 
www.postdata.uned.es   
http://datahub.io/dataset/remetca-ontology  
http://vocabularios.caicyt.gov.ar/pmc 
Datos en las Humanidades 
 
• Los datos son nuestra mejor herramienta 
retórica para trazar prácticas epistémicas. 
 
• Nos ayudan a pensar crítica y creativamente 
sobre las Humanidades.  
(Trevor Muñoz. Humanities Data, 2014) 
Datos en la investigación en Humanidades 
 
New digital technologies are changing the 
way humanist scholars do research and the 
way they communicate their findings through 
the publication of their work (Burgess and 
Hamming 2011) 
 
Los datos en la investigación en 
Humanidades Digitales 
1949 
Machine Translation  
IBM 
Index Thomisticus. 
Roberto Busa 
Computerized Concordance to the 
Revised Standard Version of the 
Bible  John W. Ellison 
A Companion to Digital 
Humanities 
The real origin of that term [digital humanities] was in 
conversation with Andrew McNeillie. […] Ray [Siemens] 
wanted ͞A Companion to Humanities CoŵputiŶg͟ as that 
was the term commonly used at that point; the editorial 
and marketing folks at Blackwell wanted ͞CoŵpaŶioŶ to 
Digitized Humanities.͟  I suggested ͞CoŵpaŶioŶ to Digital 
HuŵaŶities͟ to shift the emphasis away from simple 
digitization. 
(Kirschenbaum, What is Digital Humanities…) 
 




 
Digital Humanities 
≠ HuŵaŶidades Digitales  
 

2014-Argentina 

• Investigación en humanidades a través de medios digitales, 
búsqueda de datos, estudios de software o diseño y 
tratamiento de la información. 
• Aplicaciones informáticas en estudios literarios, lingüísticos, 
culturales o históricos, incluyendo literatura en formato 
electrónico, humanidades en el ámbito público o aspectos 
interdisciplinares relacionados con la investigación 
académica actual. 
• Artes digitales, arquitectura, música, cine, teatro, nuevos 
medios de comunicación, juegos digitales, gamificación. 
• Bibliotecas y archivos digitales, creación y gestión de 
recursos para las humanidades digitales. 
• Aspectos sociales, institucionales, globales, multilingües y 
multiculturales de las humanidades digitales. 
 Personally, I think Digital Humanities is about 
building things. I’ŵ ǁilliŶg to eŶteƌtaiŶ highly 
expansive definitions of what it means to build 
soŵethiŶg…. If you are not making anything, you are 
Ŷot …a digital huŵaŶist͟ 
 
Stephen Ramsay, 2011 Modern Language Association 
Convention, Who’s IŶ aŶd Who’s Out. 
 
¿Y los datos en las Humanidades Digitales? 
 
http://vocabularios.caicyt.gov.ar/portal/?v=TAD  
 
TaDiRAH. Taxonomía sobre actividades de 
investigación digital en Humanidades  
 
La taxonomía tiene como objetivo estructurar la 
información pertinente a las Humanidades Digitales y 
hacerlas más fácilmente reconocibles. Se espera que 
la taxonomía sea particularmente útil para recoger 
información sobre las herramientas, métodos, 
proyectos y lecturas de las Humanidades Digitales. 


Captura 
Actividad de creación de  copias digitales de 
artefactos culturales existentes, o representación 
digital de esos artefactos (digitalización). Puede ser 
un proceso manual (como la transcripción digital) o 
un procedimiento automatizado.  
 
Localización 
Recolección 
Reconocimiento de datos 
Conversión 
Transcripción 
 
Pelagios. http://commons.pelagios.org/  
Creación 
Actividad de producción de objetos digitales nacidos en 
formato digital. Puede implicar escribir texto en lenguaje 
natural o, entenderse en términos más generales como la 
creación de una cadena discreta de símbolos.  
 
Desarrollo web 
Diseño 
Escritura 
Programación 
Traducción 
 

Enriquecimiento 
Actividad de añadir información a un objeto de 
investigación, haciendo explícito su origen, naturaleza, 
estructura y significado. Esta actividad sigue típicamente 
a la captura del objeto. 
 
Anotación 
Edición 
Limpieza de datos 
 




Immanuel Kant Opus Postumum – Online-Edition – http://telota.bbaw.de/kant_op 
 
Análisis 
Actividad de extracción de cualquier tipo de información de 
colecciones de datos abiertos o cerrados, estructurados o no 
estructurados, y actividad de descubrir un fenómeno 
recurrente, unidades, elementos, patrones, agrupaciones, etc.  
 
Análisis de contenido 
Análisis de redes 
Análisis espacial 
Análisis estilístico 
Análisis estructural 
Análisis relacional 
Visualización 
 
 http://atlas.lib.uiowa.edu/  

Immanuel Kant Opus Postumum – Online-Edition – http://telota.bbaw.de/kant_op 
 
Interpretación 
Actividad de atribuir significado a los fenómenos 
observados en el análisis. Por lo tanto, la 
interpretación sigue generalmente al análisis, aunque 
también se podría considerar que la interpretación 
define la perspectiva hermenéutica de cualquier 
método de análisis. 
Contextualización 
Modelización 
Teorización 
 


Almacenamiento 
Actividad de hacer copias digitales de los objetos de 
investigación, de los resultados de la investigación o 
software y servicios y a mantenerlos accesibles. 
 
Archivo 
Identificación 
Organización 
Preservación 
 

Difusión 
Actividad que se realiza sobre objetos de investigación, 
resultados de la investigación, software, en una variedad de 
formas más o menos formales. Se basa en o requiere el 
almacenamiento y puede incluir la liberación y el intercambio 
de datos. 
 
Colaboración 
Colaboración colectiva voluntaria 
Comentario 
Comunicación 
Intercambio 
Publicación 
 

Algunas preguntas 
• ¿Cuál es la relación entre los datos con los que trabajamos y 
nuestros objetos de estudio? - ¿Pueden los datos sustituir a 
objetos como libros, pinturas y películas? ¿De qué manera 
son representaciones de ellos? 
• ¿Necesitamos un modo de analizar una representación 
digital y otro para el libro impreso, manuscrito, foto, etc.? 
• ¿Qué nuevas formas de tratar los datos necesitamos 
adoptar en las humanidades? - ¿Cómo se relacionan los 
datos y cómo se modifican en el proceso de generación de 
conocimiento académico? 
 
Christopher Schöch, Big? Smart? Clean? Messy? Data in the 
Humanities, 2013, http://journalofdigitalhumanities.org/2-3/big-
smart-clean-messy-data-in-the-humanities/#big-smart-clean-
messy-data-in-the-humanities-n-3 
 
 
͞capta͟ y Ŷo ͞data͟ 
 
͞lo Ƌue es capturado o reunido͟ ;objetivos, 
herramientas, lo activo, la construcción de sentido) 
 
Joanna Drucker. ͞Humanities Approaches to Graphical 
Display ,͟  2011.http://www.digitalhumanities.org/dhq/vol/5/1
/000091/000091.html 
Datos en las Humanidades Digitales 
 
 
Abstracción digital, construida selectivamente, 
que representa algún aspecto de un objeto de 
la investigación humanística. 
 
Lo enriquecido, interpretado 
 
El enriquecimiento depende de suposiciones, 
preguntas de investigación y los resultados 
relacionados con el análisis. 
 
Accedemos a/ interpretamos sobre/ datos 
enriquecidos. 
Bibliotecas 
 
• Espacio para el desarrollo HD 
• Apoyo a humanistas digitales 
 
Digitalización 
Curaduría de datos 
Depósito, almacenamiento, preservación 
Publicación (Altmetrics) 

 Gracias! 
 
@gimenadelr 
gdelrio@conicet.gov.ar 
 
http://linhd.uned.es/gimenadelrio/  
http://www.iibicrit-conicet.gov.ar/  
 
